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VALUTAZIONI D’IMPRESA IN 
UNA SOCIETÀ DINAMICA 
Atti del X I I I  Incontro Ce.S.E.T. 
Bologna, Sala dei Carracci, 15 Gennaio 1983 
Ce.S.E.T. 
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale 
~ 
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 
Pubblicazione realizzata con il contributo finanziario del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e dell’università degli Studi di Bologna 
Saluto del Pro-Rettore dell’università degli Studi di Bologna (Prof. 
O. BARNABEI) 
Saluto del Preside delia Facoltà di Agraria di Bologna e Vice-Presidente 
dell’dccademia Nazionale di Agricoltura (Prof. GABRIELE GOIDANICH) 
Introduzione alle valutazioni d’impresa in una società dinamica (Prof. 
M. GRILLENZONI, Presidente del Ce.S.E.T.) 
Relazioni 
Metodologie di determinazione del valore patrimoniale d’impresa 
Metodi di determinazione del reddito al fine della valutazione di 
Aspetti giuridico-normativi delle valutazioni d’impresa (E. ROMA- 
(F. CAMPUS) 
aziende (L. GUATRI) 
GNOLI) 
Comunicazioni programmate 
Unificazione degli aspetti specifici nella dottrina e nella prassi esti- 
Una proposta metodologica di valutazione dell’avviamento in inter- 
I1 valore di avviamento nella stima degli arboreti (V. GALLERANI) 
Sulla valutazione delle industrie agrarie (I. MICHELI) 
Il ruolo dell’incentivazione finanziaria nella scelta della localizza- 
L’organizzazione imprenditoriale nell’industria edile (A. REALFONZO) 
Primi risultati della valutazione di imprese zootecniche del Pro- 
mativa (F. MALACARNE) 
venti di trasformazione (P. CARRER) 
zione industriale (M. OREFICE) 
getto Speciale Zootecnia (A. CAPPELLETTI - L. VENZI) 
Influenza della giurisprudenza di diritto pubblico nella valutazione 
Considerazioni sulle imprese forestali ai fini della loro valutazione 
La dinamica economica nell’attribuzione del valore al capitale d’im- 
delle imprese (G. GHETTI) 
(P. GAJO - A. MARINELLI) 
presa (o dell’impresa) (F. RIZZO) 
V 
Valutazioni di inventario nell’azienda agraria (A. BREGOLI) 
I1 procedimento della semisomma nella stima delle imprese elettri- 
che minori (N. MORANO) 
Interventi ed altre comunicazioni 
Le valutazioni d’impresa viste da un <( ruralista )> (G. MILANO) 
Intervento (F. LECHI) 
Intervento (D. PINCA) 
B possibile unificare la teoria estimativa? (L. IACOPONI) 
La scelta del saggio di capitalizzazione nella stima analitica delle 
Osservazioni in ordine da alcune metodologie nella valutazione del- 
Impresa e azienda. L’avviamento dell’impresa agricola (A. AGGIO) 
Avviamento e valutazioni di impresa ed azienda (E. MILANESE) 
Estimo: tra l’abitudine ai tempi lunghi e l’esigenza dei tempi brevi 
Operatività dell’analisi di mercato e della durata di vita delle im- 
Sintesi dei lavori (U. SORBI) 
aziende industriali (G. CARRARO MODA) 
le aziende in periodo di inflazione (R. GIACINTI) 
(C. MERCOGLIANO) 
prese nei giudizi di stima (A. ARCIDIACONO} 
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